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1 Kelan sotilasavustus – lainsäädännöllinen 
pohja
Sotilasavustuksesta säädetään sotilasavustuslaissa (SAL 781/1993)1. 
Sotilasavustuslaissa määritellään oikeus sotilasavustukseen ja sotilas-
avustuksen määrä. Lakia sovelletaan myös vapaaehtoista asepalvelusta 
suorittaviin naisiin.
Sotilasavustuksen toimeenpano siirtyi kunnilta Kansaneläkelaitokselle 
1.1.1994.
Julkaisun tiedot koskevat vuotta 2007. 
1.1 Sotilasavustus
Sotilasavustuksen tarkoituksena on turvata asevelvollisen ja hänen omais-
tensa toimeentulo siltä ajalta, kun asevelvollinen on suorittamassa ase- tai 
siviilipalveluaan. Asevelvolliseen rinnastetaan myös vapaaehtoisessa ase-
palveluksessa oleva nainen.
Sotilasavustuksen tarkoituksena on korvata palveluksessa olevalle 
asevelvolliselle hänen vakinaisesta asunnostaan aiheutuvat kohtuulliset 
asumismenot sekä maksaa hänen opintolainojensa korot, turvata palveluk-
sessa olevan asevelvollisen omaisten toimeentulo palveluksen aikana mak-
samalla heille perusavustusta, asumisavustusta ja erityisavustusta, sekä 
maksaa avustus elatusapuun oikeutetulle alaikäiselle lapselle.
Sotilasavustuksen saamisen yleisenä edellytyksenä on, että palvelus on 
heikentänyt avustukseen oikeutetun toimeentuloa ja että hän on avustuk-
sen tarpeessa.
Sotilasavustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan ja hänen 
perheenjäsentensä palvelusaikana käytettävissä olevat tosiasialliset tulot 
(nettotulot). Sotilasavustusta maksetaan sen kuukauden loppuun, jonka 
aikana asevelvollinen kotiutetaan.
Sotilasavustus on verotonta tuloa.
Sotilasavustuksen osia ovat asumisavustus, perusavustus, opintolainan 
korot, erityisavustus ja avustus elatusapuun oikeutetulle lapselle.
asumisavustus





Vuokramenot korvataan enintään paikkakunnan käyvän vuokratason mu-
kaisina.
Perusavustus
Perusavustuksella katetaan asevelvollisen puolison ja lasten  jokapäiväi-
seen toimeentuloon kuuluvat menot.
Jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvia menoja ovat ravinto-, puhtaus-, 
vaatetus- ja vähäiset terveydenhoitomenot (esim. terveyskeskusmaksut ja 
1 Vuoden 2008 alussa voimaan tulivat uudistetut asevelvollisuuslaki (1438/2007), 
siviilipalveluslaki (1446/2007) ja laki sotilasavustuslain muuttamisesta (577/2007).
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käsikauppalääkkeet), lehti- , puhelin- , Internet- , televisiolupa- ja vakuu-
tusmaksut, kohtuulliset työmatkakustannukset, virkistys- ja harrastusme-
not sekä muut tämän tyyppiset menot.
Perusavustuksen täysi määrä kuukaudessa on täyden kansaneläkkeen 
suuruinen. Avustus määräytyy porrastetusti asevelvollisen omaisten luku-
määrän mukaan siten, että
1. omainen saa 100 % täydestä kansaneläkkeestä
2. omainen saa 50 % täydestä kansaneläkkeestä
3. ja sen jälkeen saa 30 % täydestä kansaneläkkeestä.
Perusavustuksen määrä tarkistetaan samaan aikaan ja samassa suhteessa 
kuin kansaneläke. Täyden perusavustuksen määrä oli vuonna 2007 1. kun-
taryhmässä 524,85 euroa kuukaudessa ja 2. kuntaryhmässä 503,53 euroa 
kuukaudessa.
opintolainan korot
Asevelvolliselle itselleen voidaan korvata sotilasavustuksena opinto-
lainojen korot, jos ne erääntyvät ja maksetaan palvelusaikana tai palveluk-
sen päättymiskuukauden aikana. Lisäksi edellytetään, että asevelvollinen 
ei ole saanut opintotukea sen tai edeltävän lukukauden aikana, jolloin kor-
ko erääntyy maksettavaksi.
Erityisavustus 
Sotilasavustukseen oikeutetulle omaiselle voidaan harkinnan mukaan 
myöntää erityisavustus hänen henkilökohtaisia olosuhteitaan ja paikallisia 
oloja vastaaviin tarpeellisiin ja määrältään kohtuullisiin menoihin.
Erityisavustuksen myöntämisen edellytys on, ettei haettuja menoja 
katsota perusavustukseen kuuluviksi ja ettei hakija saa niistä jo korvausta 
muualta. Erityisavustuksena korvataan vain hakijan itsensä maksettaviksi 
jäävät kohtuulliset menot, jos ne erääntyvät ja maksetaan palvelusaikana 
tai palveluksen päättymiskuukauden aikana. Menoista pitää olla luotetta-
vat alkuperäiset tositteet.
avustus elatusapuun oikeutetulle lapselle
Avustus elatusapuun oikeutetulle lapselle maksetaan silloin, jos asevel-
vollinen on oikeuden päätöksen tai sosiaalilautakunnan vahvistaman 
kirjallisen sopimuksen perusteella velvoitettu kuukausittain maksamaan 
alaikäiselle lapselle elatusapua, eikä hän kykene sitä tuloistaan tai omai-
suudestaan maksamaan.




Vuonna 2007 sotilasavustusta sai 12 260 kotitaloutta. Edellisvuoteen ver-
rattuna saajien lukumäärä väheni hieman (–1%). Avustuksen piirissä oli 
kaikkiaan 12 770 henkilöä. Sotilasavustuksen saajien lukumäärä on pysy-
nyt vuosina 2004–2007 lähes yhtä suurena. (kuvio 1)
Sotilasavustuksen saajista enemmistö, 85 prosenttia, oli varusmiehiä. 











Henkilöt (tuen piirissä kaikkiaan)
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Kuvio 2
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Sotilasavustuksen saajista oli alle 25-vuotiaita 94 prosenttia. Yli 
25-vuotiaita saajista oli 6 prosenttia vuonna 2007. (liitetaulukko 2)
2.2 Sotilasavustuksen kustannukset
Sotilasavustuksen menot olivat vuonna 2007 yhteensä 16,7 miljoonaa 
euroa, mikä oli prosentin enemmän kuin edellisvuonna. Sotilasavustuksen 
kustannuksia nosti asumiskustannusten nousu ja sitä myötä asumisavus-
tuksen kustannusten nousu. Maksetuista sotilasavustuksista 90 prosenttia 
oli asumisavustuksia. (kuvio 3)
Vuonna 2007 sotilasavustuksen perusavustuksen ja erityisavustuksen 















Lähde: STAKES (1975–1993) ja Kela (1994–).
Kuvio 4
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2.3 Keskimääräinen avustus
Keskimääräinen sotilasavustus oli 325 euroa kuukaudessa vuonna 2007. 









2007 12 260 16,7 325
2006 12 420 17,0 318
2005 12 240 15,9 308
2004 12 340 15,2 297
2003 11 690 13,9 292
2002 11 780 13,6 285
2001 10 580 12,2 278
2000 10 610 10,8 325
1999 11 200 10,7 318
1998 10 970 11,2 308
1997 11 080 11,3 297
1996 10 060 10,0 292
1995 8 610 9,3 285
1994 7 810 8,2 –
* Menot ja keskimääräinen avustus on esitetty vuoden 2007 rahassa.
Sotilasavustuksen perusavustuksen määrä on sidottu kansaneläkkeeseen. 
Täyden perusavustuksen määrä oli vuonna 2007 1. kuntaryhmässä 524,85 
euroa kuukaudessa ja 2. kuntaryhmässä 503,53 euroa kuukaudessa. Kes-
kimääräinen avustus saajataloutta kohti vuodessa oli 1 363 euroa vuonna 
2007.
Kuvio 5
Keskimääräinen sotilasavustus taloutta kohti 1975–2007








Lähde: STAKES (1975–1993) ja Kela (1994–). Vuoden 1984 puuttuvat tiedot arvioitu.
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Liitetaulukossa 5 on esitetty sotilasavustuksen keskimääräiset maksut ase-
velvollisten ja omaisten osalta. 
2.6 Ratkaisujen ajallinen kesto
Kuviossa 6 esitetään keskimääräinen hakemusten läpimenoaika kuukausit-
tain. Sotilasavustushakemukset käsitteltiin ja ratkaistiin Kelan toimistoissa 
keskimäärin 14 päivässä vuonna 2007. Hakemusten läpimenoajan mediaa-
ni oli 7 päivää eli puolet hakemuksista ratkaistiin tässä ajassa.
Kuvio 6
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3 Aineisto ja sen luotettavuus
3.1 Aineisto
Julkaisun tiedot perustuvat sotilasavustuksen käsittelyjärjestelmästä syn-
tyvään etuustietokantaan, josta vuosittaiset tilastointitiedostot tuotetaan. 
Kokonaisaineisto sisältää yksityiskohtaista tietoa sotilasavustuksen saajis-
ta ja maksetuista sotilasavustuksista.
Tilastojen pohjana olevat käsittelyjärjestelmät ovat hallinnollisia, 
sotilasavustuksen käsittelyä ja maksatusta palvelevia tietojärjestelmiä. 
Sotilasavustuksen hakemukset käsitellään ja ratkaistaan Kelan toimis-
toissa. Hakemuksen käsittelyn ja maksatuksen yhteydessä syntyvät tiedot 
tallentuvat sotilasavustuksen etuustietokantaan. Tietokannasta kootaan 
sotilasavustuksen henkilö- ja maksurivitasoisiin tilastointitiedostoihin ne 
tiedot, joita tilastoinnissa tarvitaan. Tilastointitiedostoista muodostetaan 
summatason tilastotiedostot, joista tilastot tuotetaan. Tilastointitiedosto-
jen tietosisältöä täydennetään Kelan väestö- ja aluerekisterien tiedoilla.
3.2 Luotettavuus
Julkaisun tilastot perustuvat kokonaisaineistoon sotilasavustuksesta. Tie-
dot perustuvat sotilasavustuksen käsittelyjärjestelmään, joka on yksi Kelan 
operatiivisista etuustietokannoista.
Käsittelyjärjestelmässä tehdään ohjelmallisia luvallisuus- ja loogisuus-
tarkistuksia, joissa ohjelma vaatii käsittelijää korjaamaan tai tarkistamaan 
tiedon.
Myös tilastointijärjestelmissä tehdään tietojen luokituksiin liittyvät lu-
vallisuus- ja loogisuustarkastukset, joiden perusteella virheelliset ja luvat-
tomat tapaukset korjataan, suljetaan pois tilastosta tai ohjataan luokkaan 
erittelemättömät tapaukset.
Maksettujen etuuksien rahamäärät täsmäytetään kuukausittain ja vuo-
sittain kirjanpidon maksatustietoihin. Jos rahamäärät eivät täsmää kirjan-
pidon lukuihin, tilastointitiedostot saatetaan vastaamaan kirjanpitoa.





Kelan etuuksia haetaan etuushakemuksilla. Hakemus on asiakirja, jolla 
asiakas esittää pyynnön tai hänen puolestaan ja hänen suostumuksellaan 
esitetään pyyntö saada jotain etuutta.
Sotilasavustuksen hakemukset täytetään yleensä hakijan kotipaikka-
kunnan Kelan toimistossa.
Päätös
Kelan toimistoissa käsitellään ja ratkaistaan kaikki sotilasavustuksen ha-
kemukset. Sotilasavustuspäätös on joko myönteinen tai hylkäävä, taikka 
sillä voidaan lakkauttaa sotilasavustuksen maksaminen. 
Henkilölle annetaan sotilasavustuksesta tarkistuspäätös, jos hänen 
hakemuksensa perusteet muuttuvat. Henkilölle annetaan lakkautuspäätös, 
jos sotilasavustus keskeytyy, oikeus sotilasavustukseen päättyy tai etuu-
den maksamisen edellytykset eivät muutoin täyty.
sotilasavustuksen saaja
Sotilasavustuksen saaja on henkilö, jolle on kyseisen vuoden aikana mak-
settu sotilasavustusta. Sotilasavustuksen saajana voi olla asevelvollinen 
itse tai asevelvollisen omainen. 
Kela maksaa sotilasavustusta varusmiespalveluksessa tai siviilipalve-
luksessa olevalle asevelvolliselle sekä hänen omaisilleen palvelusajalta. 
Asevelvollisella tarkoitetaan myös reservin kertausharjoitukseen kutsuttua. 
Sotilasavustusta maksetaan myös vapaaehtoisessa asepalveluksessa ole-
valle naiselle sekä hänen omaisilleen.
4.2 Sotilasavustuksen saajia ja kustannuksia kuvaavat tekijät
alue
Sotilasavustuksen saajan asuinkunnaksi merkitään hänen asuinkuntansa 
vuoden päättyessä. Ulkomailla asuvien henkilöiden tiedot sisältyvät maa-
kunta- ja vakuutusalueluokituksissa vain koko maan lukuihin. Väestötiedot 
perustuvat Kelan vakuutettukohtaiseen tietokantaan ja niiden tilastointi-
ajankohta on vuoden loppu.
Maakunnan lisäksi tilastoja esitetään myös Kelan oman hallinnollisen 
aluejaotuksen mukaan (vakuutusalue).
ikä
Sotilasavustuksen saajan ikä määräytyy sen perusteella, minkä ikäisiä he 
olivat vuoden lopussa.
sotilasavustuksen lakiperuste
Sotilasavustuksen lakiperusteella tarkoitetaan sitä, mihin lakiin sotilas-
avustuksen maksaminen perustuu.
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 1. sotilasavustusta saaneet asevelvolliset ja heidän omaisensa: maakunta ja vakuutusalue
Maakunta Kaikkiaan Asevelvollisia   Omaisia 
Vakuutusalue 
 Lkm 10 000 Kaikkiaan1 Varus- Siviili- Kaikkiaan1 Varus- Siviili- 
  asukasta  miehiä 2 palvelus-  miesten palvelus- 
  kohti   miehiä  omaisia miesten 
        omaisia 
tilastoaika: tammi-joulukuu 2007 
Koko maa3 12 263 23,1 11 386 10 399 1 028 880 735 157 
 
Uusimaa 2 648 19,1 2 489 2 200 299 159 121 39 
Itä-Uusimaa 105 11,1 97 84 13 8 8 1 
Varsinais-Suomi 1 145 24,9 1 081 971 114 64 50 14 
Satakunta 540 23,6 498 472 29 42 32 11 
Kanta-Häme 298 17,4 273 255 18 25 22 3 
Pirkanmaa 1 269 26,6 1 183 1 077 112 86 70 17 
Päijät-Häme 435 21,7 405 372 33 30 26 4 
Kymenlaakso 307 16,7 283 267 16 24 20 5 
Etelä-Karjala 282 20,9 266 249 17 16 12 4 
Etelä-Savo 342 21,7 321 306 15 21 18 3 
Pohjois-Savo 738 29,6 682 644 39 56 50 7 
Pohjois-Karjala 525 31,5 492 451 43 33 29 5 
Keski-Suomi 856 31,6 805 726 81 53 46 7 
Etelä-Pohjanmaa 360 18,6 333 316 18 27 23 4 
Pohjanmaa 286 16,3 265 223 47 21 12 10 
Keski-Pohjanmaa 161 22,7 144 133 12 17 14 3 
Pohjois-Pohjanmaa 1 124 29,3 1 000 930 73 125 118 9 
Kainuu 233 27,8 216 202 15 17 16 1 
Lappi 529 28,7 476 449 28 53 45 10 
Ahvenanmaa 7 2,6 7 7 – – – – 
         
Koko maa3 12 263 23,1 11 386 10 399 1 028 880 735 157 
                 
Pohjois-Suomi 1 885 28,9 1 692 1 581 116 194 178 20 
Länsi-Suomi 1 663 23,4 1 547 1 398 158 118 95 24 
Itä-Suomi 1 887 26,6 1 761 1 650 114 126 109 19 
Lounais-Suomi 2 961 24,9 2 769 2 527 255 192 152 42 
Etelä-Suomi 3 793 18,6 3 547 3 178 379 246 197 52 
1 Varusmies voi keskeyttää varusmiespalveluksen ja siirtyä suorittamaan siviilipalvelusta. Tällöin avustuksen saaja 
tilastoituu kumpaankin ryhmään. 
Yhteissummissa saaja esiintyy vain kerran.
2 Varusmiehiksi luetaan aseellisessa ja aseettomassa palveluksessa olevat.
3 Ulkomailla asuvien henkilöiden tiedot sisältyvät vain koko maan lukuihin.
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 2. sotilasavustusta saaneet asevelvolliset ja heidän omaisensa: ikä
Ikäryhmä Kaikkiaan  Asevelvollisia Omaisia 
 
 lkm % Kaikkiaan1 Varusmiehiä2 Siviili- Kaikkiaan1 Varus- Siviili- 
     palvelus-  miesten palvelus- 
     miehiä  omaisia miesten 
        omaisia 
tilastoaika: tammi-joulukuu 2007 
Kaikkiaan 12 263 100,0 11 386 10 399 1 028 880 735 157 
 
00–19 1 059 8,6 818 760 62 243 217 28 
20–24 10 441 85,1 9 952 9287 695 490 418 81 
25–29 714 5,8 594 339 261 120 78 43 
30– 49 0,4 22 13 10 27 22 5 
1 Varusmies voi keskeyttää varusmiespalveluksen ja siirtyä suorittamaan siviilipalvelusta. Tällöin avustuksen saaja 
tilastoituu kumpaankin ryhmään. 
Yhteissummissa saaja esiintyy vain kerran.
2 Varusmiehiksi luetaan aseellisessa ja aseettomassa palveluksessa olevat
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 3. asevelvollisille ja heidän omaisilleen maksetut sotilasavustukset: maakunta ja vakuutusalue
Maakunta Sotilasavustukset, 1 000 euroa 
Vakuutusalue 
 Kaikkiaan Asevelvolliset  Omaiset 
 
  Kaikkiaan Varus- Siviili- Kaikkiaan Varus- Siviili- 
   miehet 1 palvelus-  miesten palvelus- 
    miehet  omaiset miesten 
       omaiset 
tilastoaika: tammi-joulukuu 2007 
Koko maa2 16 723,2 14 324,1 13 238,8 1 085,3 2 399,1 1 885,6 513,5 
 
Uusimaa 4 312,4 3 857,1 3 495,7 361,5 455,2 318,9 136,3 
Itä-Uusimaa 155,0 134,7 122,3 12,4 20,3 20,3 0,0 
Varsinais-Suomi 1 712,9 1 524,1 1 398,1 126,0 188,8 143,5 45,3 
Satakunta 650,6 553,6 526,7 26,8 97,0 62,3 34,7 
Kanta-Häme 404,7 349,4 325,7 23,7 55,3 39,5 15,8 
Pirkanmaa 1 773,8 1 545,8 1 417,8 128,0 228,0 171,8 56,2 
Päijät-Häme 613,4 547,9 507,8 40,2 65,5 62,0 3,4 
Kymenlaakso 376,0 323,9 310,4 13,5 52,1 31,6 20,4 
Etelä-Karjala 376,5 326,0 310,7 15,3 50,6 42,5 8,1 
Etelä-Savo 356,1 322,9 307,0 15,9 33,3 21,1 12,1 
Pohjois-Savo 891,8 740,0 708,4 31,6 151,8 125,0 26,8 
Pohjois-Karjala 636,2 534,6 486,3 48,3 101,6 79,6 21,9 
Keski-Suomi 1 015,6 877,9 806,6 71,3 137,7 121,4 16,4 
Etelä-Pohjanmaa 476,0 393,5 382,8 10,7 82,4 70,6 11,8 
Pohjanmaa 361,5 284,4 246,5 38,0 77,1 43,5 33,6 
Keski-Pohjanmaa 207,7 152,3 140,2 12,2 55,4 51,6 3,8 
Pohjois-Pohjanmaa 1 421,3 1 082,7 1 014,6 68,1 338,5 314,5 24,0 
Kainuu 208,2 162,8 148,0 14,8 45,4 43,5 1,9 
Lappi 637,9 487,3 465,1 22,2 150,6 109,7 40,9 
Ahvenanmaa 7,3 7,3 7,3 – – – – 
 
Koko maa2 16 723,2 14 324,1 13 238,8 1 085,3 2 399,1 1 885,6 513,5 
 
Pohjois-Suomi 2 259,2 1 732,9 1 627,7 105,2 526,3 459,5 66,8 
Länsi-Suomi 2 060,8 1 708,1 1 576,0 132,1 352,7 287,1 65,5 
Itä-Suomi 2 260,6 1 923,5 1 812,3 111,1 337,2 268,2 69,0 
Lounais-Suomi 4 144,6 3 630,8 3 349,9 280,8 513,8 377,6 136,2 
Etelä-Suomi 5 861,5 5 213,1 4 761,9 451,3 648,4 472,4 176,0 
1 Varusmiehiksi luetaan aseellisessa ja aseettomassa palveluksessa olevat.
2 Ulkomailla asuvien henkilöiden tiedot sisältyvät vain koko maan lukuihin
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 4. Maksetut sotilasavustukset: avustuslaji, maakunta ja vakuutusalue




 Kaikkiaan2 Perus- Asumis- Erityis- Opintolainan 
  avustus avustus avustus korot 
tilastoaika: tammi-joulukuu 2007 
Koko maa 1 16 723,2 1 345,6 15 028,1 240,2 107,4 
 
Uusimaa 4 312,4 257,4 3 987,1 46,4 20,0 
Itä-Uusimaa 155,0 13,5 138,4 1,9 1,2 
Varsinais-Suomi 1 712,9 111,4 1 579,4 14,5 7,7 
Satakunta 650,6 62,5 578,5 5,3 4,3 
Kanta-Häme 404,7 33,8 364,5 4,4 2,0 
Pirkanmaa 1 773,8 134,3 1 612,5 16,7 10,2 
Päijät-Häme 613,4 39,3 560,8 8,7 4,7 
Kymenlaakso 376,0 30,0 340,1 3,0 2,8 
Etelä-Karjala 376,5 27,2 337,2 9,0 3,1 
Etelä-Savo 356,1 16,3 336,7 0,9 2,2 
Pohjois-Savo 891,8 80,3 786,0 18,6 7,0 
Pohjois-Karjala 636,2 55,9 566,2 7,8 6,3 
Keski-Suomi 1 015,6 72,3 923,2 14,0 6,1 
Etelä-Pohjanmaa 476,0 46,6 415,8 9,6 3,9 
Pohjanmaa 361,5 42,1 307,4 8,9 2,8 
Keski-Pohjanmaa 207,7 25,5 175,3 5,7 1,2 
Pohjois-Pohjanmaa 1 421,3 178,0 1 189,8 40,9 12,6 
Kainuu 208,2 25,1 177,2 3,4 2,5 
Lappi 637,9 90,3 524,8 16,4 6,4 
Ahvenanmaa 7,3 – 7,3 – – 
 
Koko maa 1 16 723,2 1 345,6 15 028,1 240,2 107,4 
 
Pohjois-Suomi 2 259,2 291,9 1 885,0 60,7 21,5 
Länsi-Suomi 2 060,8 186,5 1 821,7 38,3 14,0 
Itä-Suomi 2 260,6 179,7 2 026,1 36,2 18,6 
Lounais-Suomi 4 144,6 308,2 3 777,7 36,5 22,2 
Etelä-Suomi 5 861,5 374,1 5 390,9 64,3 30,6 
1) Ulkomailla asuvien henkilöiden tiedot sisältyvät vain koko maan lukuihin.
2) Sisältää myös tapaukset, joista avustuslajitieto puuttuu sekä kunnista siirretyt
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 5. asevelvollisille ja heidän omaisilleen maksetut keskimääräiset sotilasavustukset: maakunta ja 
vakuutusalue
Maakunta Sotilasavustukset, euroa/kk 
Vakuutusalue 
 Kaikkiaan Asevelvolliset   Omaiset 
 
  Kaikkiaan Varus- Siviili- Kaikkiaan Varus- Siviili- 
   miehet 1 palvelus-  miesten palvelus- 
    miehet  omaiset miesten 
       omaiset 
tilastoaika: tammi-joulukuu 2007 
Koko maa2 325,16 297,46 298,89 281,90 682,14 680,87 668,62 
 
Uusimaa 394,96 375,80 379,27 349,39 694,58 702,01 659,29 
Itä-Uusimaa 366,71 343,32 346,94 319,96 650,28 649,83 39,90 
Varsinais-Suomi 332,84 313,23 315,60 289,14 664,02 684,71 590,12 
Satakunta 292,36 265,83 266,23 245,08 606,97 633,72 537,94 
Kanta-Häme 323,92 305,14 308,25 261,22 528,23 500,58 731,05 
Pirkanmaa 332,82 305,57 307,87 280,99 707,32 698,35 772,46 
Päijät-Häme 309,06 292,40 294,38 270,11 533,93 586,81 190,22 
Kymenlaakso 285,13 256,42 259,57 204,03 623,30 534,75 911,51 
Etelä-Karjala 285,95 268,94 267,55 289,31 568,71 642,25 348,09 
Etelä-Savo 258,05 240,20 240,32 237,71 522,45 494,72 688,83 
Pohjois-Savo 275,36 241,41 243,89 194,70 688,29 678,56 713,07 
Pohjois-Karjala 275,40 247,80 248,17 243,42 686,84 672,80 663,45 
Keski-Suomi 294,89 266,32 272,55 218,89 718,96 716,40 735,73 
Etelä-Pohjanmaa 295,88 262,17 264,76 234,53 711,66 755,65 458,76 
Pohjanmaa 329,76 279,95 274,92 282,33 958,28 1 068,58 766,60 
Keski-Pohjanmaa 316,79 262,47 258,25 311,88 773,72 824,04 538,89 
Pohjois-Pohjanmaa 304,26 256,61 258,80 229,02 684,62 674,58 750,33 
Kainuu 238,79 196,92 196,56 193,12 768,42 772,92 696,34 
Lappi 302,38 255,79 257,84 223,59 720,78 673,33 891,32 
Ahvenanmaa 370,98 370,98 370,98 – – – – 
 
Koko maa2 325,16 297,46 298,89 281,90 682,14 680,87 668,62 
 
Pohjois-Suomi 294,74 248,78 250,57 223,33 694,77 675,34 818,13 
Länsi-Suomi 303,22 267,40 269,81 246,61 767,77 786,25 677,82 
Itä-Suomi 273,82 247,14 247,97 232,85 645,09 642,67 619,35 
Lounais-Suomi 325,54 301,58 303,24 280,55 670,93 680,26 650,26 
Etelä-Suomi 369,88 350,45 352,76 331,10 649,69 645,21 639,69 
1 Varusmiehiksi luetaan aseellisessa ja aseettomassa palveluksessa olevat.
2 Ulkomailla asuvien henkilöiden tiedot sisältyvät vain koko maan lukuihin
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 6. Kaikki sotilasavustuksen piiriin kuuluvat henkilöt: maakunta ja vakuutusalue
Maakunta Kaikkiaan Saajat   Muut kotitalouteen kuuluvat 
Vakuutusalue 
  Kaikkiaan Asevelvolliset Omaiset Kaikkiaan Puolisot Lapset 
tilastoaika: tammi-joulukuu 2007 
Koko maa 1 12 772 12 263 11 386 880 509 257 252 
 
Uusimaa 2 781 2 648 2 489 159 133 66 67 
Itä-Uusimaa 113 105 97 8 8 4 4 
Varsinais-Suomi 1 178 1 145 1 081 64 33 19 14 
Satakunta 568 540 498 42 28 16 12 
Kanta-Häme 330 298 273 25 32 14 18 
Pirkanmaa 1 323 1 269 1 183 86 54 30 24 
Päijät-Häme 454 435 405 30 19 11 8 
Kymenlaakso 326 307 283 24 19 10 9 
Etelä-Karjala 290 282 266 16 8 3 5 
Etelä-Savo 353 342 321 21 11 5 6 
Pohjois-Savo 754 738 682 56 16 7 9 
Pohjois-Karjala 538 525 492 33 13 4 9 
Keski-Suomi 878 856 805 53 22 13 9 
Etelä-Pohjanmaa 372 360 333 27 12 6 6 
Pohjanmaa 293 286 265 21 7 4 3 
Keski-Pohjanmaa 167 161 144 17 6 4 2 
Pohjois-Pohjanmaa 1 184 1 124 1 000 125 60 29 31 
Kainuu 240 233 216 17 7 3 4 
Lappi 550 529 476 53 21 9 12 
Ahvenanmaa 7 7 7 – – – – 
 
Koko maa 1 12 772 12 263 11 386 880 509 257 252 
               
Pohjois-Suomi 1 973 1 885 1 692 194 88 41 47 
Länsi-Suomi 1 710 1 663 1 547 118 47 27 20 
Itä-Suomi 1 935 1 887 1 761 126 48 19 29 
Lounais-Suomi 3 076 2 961 2 769 192 115 65 50 
Etelä-Suomi 4 004 3 793 3 547 246 211 105 106 
1 Ulkomailla asuvien henkilöiden tiedot sisältyvät vain koko maan lukuihin
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 7. sotilasavustuslain mukaista asumisavustusta saaneet sotilasavustuksen piiriin kuuluvat henkilöt: 
maakunta ja vakuutusalue
Maakunta Kaikkiaan Saajat   Muut kotitalouteen kuuluvat 
Vakuutusalue 
  Kaikkiaan Asevelvolliset Omaiset Kaikkiaan Puolisot Lapset 
tilastoaika: tammi-joulukuu 2007 
Koko maa 1 12 248 11 722 10 981 744 526 274 252 
 
Uusimaa 2 675 2 546 2 422 124 129 65 64 
Itä-Uusimaa 113 101 94 7 12 6 6 
Varsinais-Suomi 1 147 1 110 1 054 56 37 23 14 
Satakunta 547 521 486 35 26 15 11 
Kanta-Häme 313 284 263 21 29 13 16 
Pirkanmaa 1 283 1 221 1 148 73 62 34 28 
Päijät-Häme 428 409 391 18 19 11 8 
Kymenlaakso 311 286 266 20 25 11 14 
Etelä-Karjala 273 264 250 14 9 4 5 
Etelä-Savo 343 331 314 17 12 5 7 
Pohjois-Savo 717 697 651 46 20 9 11 
Pohjois-Karjala 508 502 472 30 6 3 3 
Keski-Suomi 858 830 786 46 28 16 12 
Etelä-Pohjanmaa 347 338 313 25 9 5 4 
Pohjanmaa 274 266 249 17 8 5 3 
Keski-Pohjanmaa 160 154 138 16 6 4 2 
Pohjois-Pohjanmaa 1 125 1 066 950 117 59 30 29 
Kainuu 231 222 207 15 9 5 4 
Lappi 516 495 451 44 21 10 11 
Ahvenanmaa 7 7 7 – – – – 
 
Koko maa 1 12 248 11 722 10 981 744 526 274 252 
 
Pohjois-Suomi 1 871 1 782 1 608 175 89 45 44 
Länsi-Suomi 1 639 1 588 1 486 104 51 30 21 
Itä-Suomi 1 841 1 794 1 687 107 47 21 26 
Lounais-Suomi 2 984 2 859 2 695 164 125 72 53 
Etelä-Suomi 3 840 3 626 3 436 190 214 106 108 
1 Ulkomailla asuvien henkilöiden tiedot sisältyvät vain koko maan lukuihin.
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 8. Maksetut keskimääräiset sotilasavustukset: avustuslaji, maakunta ja vakuutusalue




 Kaikkiaan2 Perus- Asumis- Erityis- Opintolainan 
  avustus avustus avustus korot 
tilastoaika: tammi-joulukuu 2007 
Koko maa 1 325,16 504,62 303,32 304,35 98,06 
 
Uusimaa 394,96 532,28 379,94 276,93 112,68 
Itä-Uusimaa 366,71 465,38 340,31 321,13 123,25 
Varsinais-Suomi 332,84 523,18 316,14 220,22 92,49 
Satakunta 292,36 525,42 265,88 186,65 98,89 
Kanta-Häme 323,92 448,00 304,63 147,19 92,96 
Pirkanmaa 332,82 556,60 309,11 200,98 100,95 
Päijät-Häme 309,06 479,54 295,23 296,18 100,54 
Kymenlaakso 285,13 495,72 267,08 180,92 97,36 
Etelä-Karjala 285,95 437,17 274,68 268,76 109,12 
Etelä-Savo 258,05 491,68 245,73 160,51 69,02 
Pohjois-Savo 275,36 491,95 249,95 369,61 98,35 
Pohjois-Karjala 275,40 477,26 256,25 282,33 105,38 
Keski-Suomi 294,89 499,38 274,26 349,25 91,15 
Etelä-Pohjanmaa 295,88 412,70 272,57 616,99 90,15 
Pohjanmaa 329,76 672,70 299,10 390,53 75,30 
Keski-Pohjanmaa 316,79 484,25 283,09 291,09 87,92 
Pohjois-Pohjanmaa 304,26 447,79 266,74 382,61 93,49 
Kainuu 238,79 521,53 205,83 219,77 97,43 
Lappi 302,38 526,28 264,67 348,32 90,80 
Ahvenanmaa 370,98 – 370,98 – – 
 
Koko maa 1 325,16 504,62 303,32 304,35 98,06 
 
Pohjois-Suomi 294,74 475,28 257,81 356,82 93,14 
Länsi-Suomi 303,22 505,39 278,92 404,39 87,53 
Itä-Suomi 273,82 479,99 254,58 311,98 97,56 
Lounais-Suomi 325,54 538,91 304,11 204,49 97,44 
Etelä-Suomi 369,88 512,07 354,49 263,55 107,99 
1 Ulkomailla asuvien henkilöiden tiedot sisältyvät vain koko maan lukuihin.
2 Sisältää myös tapaukset, joista avustuslajitieto puuttuu
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 9. Maksetut keskimääräiset sotilasavustuksen toistuvaissuoritukset: avustuslaji, 
maakunta ja vakuutusalue




 Kaikkiaan2 Perus- Asumis- Erityis- Opintolainan 
  avustus avustus avustus korot 
tilastoaika: tammi-joulukuu 2007 
Koko maa 1 319,69 504,62 289,59 172,15 – 
 
Uusimaa 398,51 532,28 374,47 176,08 – 
Itä-Uusimaa 361,38 465,38 328,18 180,00 – 
Varsinais-Suomi 323,22 523,18 299,13 131,28 – 
Satakunta 288,19 525,42 255,39 190,29 – 
Kanta-Häme 323,20 448,00 293,00 172,92 – 
Pirkanmaa 325,50 556,60 292,85 156,57 – 
Päijät-Häme 309,15 479,54 288,67 220,89 – 
Kymenlaakso 290,44 495,72 258,70 118,34 – 
Etelä-Karjala 283,62 437,17 263,00 128,66 – 
Etelä-Savo 235,60 491,68 215,51 170,63 – 
Pohjois-Savo 262,21 491,95 232,48 182,44 – 
Pohjois-Karjala 262,53 477,26 235,33 167,89 – 
Keski-Suomi 287,23 499,38 259,84 189,03 – 
Etelä-Pohjanmaa 277,25 412,70 248,79 120,00 – 
Pohjanmaa 331,26 672,70 289,38 199,11 – 
Keski-Pohjanmaa 286,55 484,25 240,45 400,00 – 
Pohjois-Pohjanmaa 292,14 447,79 245,79 138,73 – 
Kainuu 226,72 521,53 189,61 229,51 – 
Lappi 297,04 526,28 249,79 169,03 – 
Ahvenanmaa 396,87 – 396,87 – – 
      
Koko maa1 319,69 504,62 289,59 172,15 – 
          
Pohjois-Suomi 284,63 475,28 239,43 154,77 – 
Länsi-Suomi 292,41 505,39 260,60 205,60 – 
Itä-Suomi 260,69 479,99 234,86 167,79 – 
Lounais-Suomi 317,82 538,91 288,57 156,57 – 
Etelä-Suomi 372,86 512,07 348,02 180,61 – 
1 Ulkomailla asuvien henkilöiden tiedot sisältyvät vain koko maan lukuihin.
2 Sisältää myös tapaukset, joista avustuslajitieto puuttuu.
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 10. Maksetut keskimääräiset sotilasavustuksen kertakorvaukset: avustuslaji, maakunta ja 
vakuutusalue




 Kaikkiaan2 Perus- Asumis- Erityis- Opintolainan 
  avustus avustus avustus korot 
tilastoaika: tammi-joulukuu 2007 
Koko maa 1 178,86 – 176,03 350,42 98,06 
 
Uusimaa 172,57 – 168,69 333,66 112,68 
Itä-Uusimaa 228,64 – 225,26 368,17 123,25 
Varsinais-Suomi 190,80 – 193,52 255,79 92,49 
Satakunta 107,16 – 101,87 184,67 98,89 
Kanta-Häme 180,07 – 184,43 112,89 92,96 
Pirkanmaa 208,43 – 212,53 216,68 100,95 
Päijät-Häme 129,35 – 120,91 446,76 100,54 
Kymenlaakso 109,80 – 106,00 216,69 97,36 
Etelä-Karjala 162,69 – 159,64 315,46 109,12 
Etelä-Savo 200,66 – 205,50 109,90 69,02 
Pohjois-Savo 185,97 – 181,31 413,99 98,35 
Pohjois-Karjala 166,50 – 165,39 309,20 105,38 
Keski-Suomi 173,38 – 170,15 381,29 91,15 
Etelä-Pohjanmaa 196,55 – 192,31 662,17 90,15 
Pohjanmaa 190,78 – 181,78 460,13 75,30 
Keski-Pohjanmaa 268,58 – 281,08 277,47 87,92 
Pohjois-Pohjanmaa 186,97 – 176,12 419,60 93,49 
Kainuu 139,04 – 138,96 218,69 97,43 
Lappi 179,79 – 172,15 388,16 90,80 
Ahvenanmaa 211,27 – 211,27 – – 
      
Koko maa1 178,86 – 176,03 350,42 98,06 
           
Pohjois-Suomi 175,29 – 166,07 390,71 93,14 
Länsi-Suomi 190,55 – 186,97 443,82 87,53 
Itä-Suomi 179,74 – 178,37 364,03 97,56 
Lounais-Suomi 184,78 – 186,56 223,62 97,44 
Etelä-Suomi 162,17 – 158,25 321,35 107,99 
1 Ulkomailla asuvien henkilöiden tiedot sisältyvät vain koko maan lukuihin.
2 Sisältää myös tapaukset, joista avustuslajitieto puuttuu
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 11. sotilasavustusta saaneet asevelvolliset ja heidän omaisensa: avustuslaji
Avustuslaji Kaikkiaan Asevelvollisia  Omaisia 
 
  Kaikkiaan 1 Varus- Siviili- Kaikkiaan 1 Varus- Siviili- 
   miehiä2 palvelus-  miesten palvelus- 
    miehiä  omaisia miesten 
       omaisia 
tilastoaika: tammi-joulukuu 2007 
Kaikkiaan3 12 263 11 386 10 399 1 028 880 735 157 
               
Perusavustus 703 – – – 703 576 129 
Asumisavustus 11 722 10 981 10 076 941 744 620 133 
Erityisavustus 433 – – – 433 366 71 
Opintolainan korot 982 974 796 182 8 6 2 
1 Varusmies voi keskeyttää varusmiespalveluksen ja siirtyä suorittamaan siviilipalvelusta. Tällöin avustuksen saaja 
tilastoituu 
kumpaankin ryhmään.  
Yhteissummissa saaja esiintyy vain kerran.
2 Varusmiehiksi luetaan aseellisessa ja aseettomassa palveluksessa olevat.
3 Sisältää myös tapaukset, joista avustuslajitieto puuttuu.
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 12. asevelvolliselle ja heidän omaisilleen maksetut sotilasavustukset: avustuslaji
Avustuslaji Sotilasavustukset, 1 000 euroa 
 
 Kaikkiaan Asevelvolliset   Omaiset 
 
  Kaikkiaan Varus- Siviili- Kaikkiaan Varus- Siviili- 
   miehet 1 palvelus-  miesten palvelus- 
    miehet  omaiset miesten 
       omaiset 
tilastoaika: tammi-joulukuu 2007 
Kaikkiaan2 16 723,2 14 324,1 13 238,8 1 085,3 2 399,1 1 885,6 513,5 
        
Perusavustus 1 345,6 – – – 1 345,6 1 043,6 302,0 
Asumisavustus 15 028,1 14 216,0 13 162,6 1 053,4 812,1 637,6 174,6 
Erityisavustus 240,2 – – – 240,2 203,7 36,5 
Opintolainan korot 107,4 106,3 74,7 31,6 1,1 0,6 0,5 
1 Varusmiehiksi luetaan aseellisessa ja aseettomassa palveluksessa olevat.
2 Sisältää myös tapaukset, joista avustuslajitieto puuttuu.
